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Теорию «реляционного искусства» развивал в 1990-е годы фран-
цузский арт-критик и куратор Николя Буррио. Исследуя модернист-
ский подход к созданию художественного произведения, он наметил 
иную цель, преследуемую художниками постмодернистской парадиг-
мы. «Произведения искусства поставили себе целью уже не создание 
воображаемых или утопических реальностей, а выработку способов 
существования или моделей действия внутри реальности наличной, 
на различных ее уровнях, избираемых художниками» [1].
По мере урбанизации художественного опыта, менялись и взаи-
моотношения в модели художник и общество [2]. В этом отношении 
можно говорить, что теперь зрителю недостаточно классическое 
созерцание картины или скульптуры, ему необходимо взаимодей-
ствие с объектом. «Теперь произведение преподносится, скорее, 
как промежуток времени, который нам предлагается пережить, как 
инициатива бесконечной дискуссии» [1].
Джереми Деллер —  современный британский художник, для пра-
ктики которого ключевым является вовлечение зрителя в дискуссию 
[3]. На одной из последних выставок 2009 года «Что есть, то есть: 
разговоры об Ираке» (It Is What It Is: Conversations About Iraq), он 
не представляет на ней художественные объекты, а, скорее, выступает 
в роли модератора дискуссии в стенах выставочного пространства. 
В основе проекта Деллера —  обсуждение ситуации в Ираке в пу-
бличном поле вместе с людьми, непосредственно испытавшими опыт 
пребывания на военных действиях —  журналистами, бывшими сол-
датами, специалистами и другими приглашенными. Его задача как 
художника состоит в организации диалога между приглашенными 
участниками и случайными зрителями, между иракцами и американ-
цами (выставка проходила в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе). В галерее 
тем не менее присутствуют деформированный корпус машины, карты 
Ирака и США, наложенные друг на друга и фотографии, сделанные 
в Ираке. Однако они не представляют собой автономные объекты для 
созерцания, а скорее стимулируют диалог между двумя сторонами [4]. 
Вслед за Буррио мы можем констатировать тот факт, что сущность 
художественной практики составляет интерсубъектность [1].
Работа Джереми Деллера порождает его отношения с окружаю-
щим миром, следствием чего становится создание новых отношений 
внутри образованных сообществ (специалисты и зрители), внутри 
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которых тоже выстраиваются свои модели коммуникации. Художник 
дает лишь повод к свободному взаимодействию в специфических 
«порах» общества —  «пространстве человеческих отношений, кото-
рое открыто вписывается в глобальную систему, но допускает и аль-
тернативные, не принятые в этой системе возможности обмена» [1].
Габриэль Ороско —  современный мексиканский художник, ко-
торый как раз действует в этом почти незаметном глазу человека — 
«сверхузком зазоре» повседневности [5]. В отличие от модернистских 
художников, Габриэль Ороско действует как акционист, выходя 
за пределы галерей и музеев, —  выставляет пустые банки из-под 
кошачьего корма на арбузы или делает стол для пинг-понга с 4 стола-
ми [6]. Таким образом, вовлечение происходит более естественным 
путем —  зритель не ожидает встречи с предметом, но и сама встреча 
не становится для него «шоком» [7], а скорее поводом к рефлексии. 
Конечным итогом у Габриэля Ороско становится фотография, доку-
ментирующая его действия —  на рынках, улицах, отелях.
Вышеперечисленные проекты Габриэля Ороско и Джереми Дел-
лера объединяет состояние естественной встречи, в которой вза-
имоотношения художника, зрителя и мира вокруг и создают среду, 
в которой разворачивается практика современного искусства.
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